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Autori su Istraživali skupinu od 5.665 studenata prve godine Zagrebač­
kog sveučilišta, ,sa ciljem da se ustanovi posljedično stanje oralnog zdravlja
i situlpanj hendikepi ranosti žvačmog aparata uzrokovanog karijesom i parodoin- 
topatijama, te uobičajene više lili manje uspješno provedene stomatološke tera­
pije.
Posebna pozornost usredotočena je na istraživanje obima potreba za 
provođenjem protetske terapije na žvačnom organu ispitanika.
Dobiveni rezultati ukupne frekvencije KEPa od 11,71 po Ispitaniku, uka­
zali su ‘da siu oštećenja žvačnog organa oko 30'% od njegove optimalne bio­
loške vrijednosti u ovoj životnoj dobi. Potvrđena je potreba da se pojača mjeira 
preventive 'i sanacljskiih programa već i dječje dobi, a poglavito i kvantifi- 
kacija potrebnih protetskih intervencija.
Ključne riječi: studenti, oralno zdravlje, potrebe protetske sanacije
Razorni utjecaj karijesa i sve raširenija parodontna oboljenja u mla­
đe populacije su opće poznata pojava. O tome izvještavaju brojni autori 
iz gotovo cijelog svijeta (1, 2, 3, 4, 5, 6).
Incidencija ovih pojava međutim, različita je u različitim područjima i 
podacima raznih autora (7, 8, 9, 10), premda postoji opća suglasnost o po­
stojanju tendencije njihova porasta. Već i sama ova činjenica nalaže po­
duzimanje određenih mjera.
Jedna od prvih mjera je svakako identifikacija postojećeg stanja. To 
nas je potaklo da i mi u našoj sredini poduzmemo analizu povećeg speci­
fičnog populacijskog uzorka ispitanika. Poznato je da su ovakve analize 
dosta učestala pojava u nekim sredinama (11, 12, 13) i u nekim osobito pre­
ventivnim stomatološkim disciplinama (14, 15, 16) pa i u našoj zemlji, a si­
gurno je da će ovakve ili slične analize biti potrebne i u budućnosti. Me­
đutim, željeli bismo već na samom početku napomenuti da se radi, s obzirom 
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Osnovni cilj naših istraživanja bio je usmjeren da se ustanovi poslje­
dično stanje i stupanj hendikepiranosti žvačnog organa, pod utjecajem 
spomenutih oboljenja i uobičajeno provedene više ili manje uspješne sto­
matološke terapije, na populacijskom uzorku mlađih studenata s upravo 
završenim rastom i razvojem zubnog organa. Ovo nas je zanimalo posebno 
sa stajališta potrebe provedbe protetskih intervencija na žvačnom organu 
koji bi u toj fazi uzrasta »teoretski« trebao biti s minimalnim ili uopće i bez 
takvih potreba.
MATERIJAL I METODE RADA
Istraživanjima je obuhvaćena skupina od 5.665 studenata prve godine 
Zagrebačkog sveučilišta. Od toga je bilo 3.078 ili 54,33% ženskih i 2.587 
ili 45,67% muških u dobi od 17 do 25 godina starosti s izričitom prevalen- 
cijom ispitanika od 18 do 20 godina života (94,27%).
Ispitivanja su izvršena primjenom kliničkih i gnatodinamometrijskih 
analiza dopunjenih s odgovarajuće kreiranom anketom za otkrivanje utje­
cajnih faktora opće zdravlja i okoline. Svi dobiveni podaci obrađeni su 
u Sveučilišnom računskom centru u Zagrebu na sistemu LJNIVAC 1100.
REZULTATI I DISKUSIJA
Dio relevantnih podataka dobivenih istraživanjem naveden je u prika­
zanim tablicama.
Na tablici 1. uočljiva je značajna prevalencija ispitanika u dobi od 18, 
19 i 20 godina starosti (94,27%), dok je prema prije navedenim podacima 
zastupljenost po spolu približno jednaka, odnosno postoji blaga prevalencija 
ženskih ispitanika.
Iz tablice 2 uočljiv je velik broj ekstrahiranih zuba (10.695) ne ulazeći 
u ocjenu stvarne potrebe tolikih ekstrakcija, kao i značajna potreba pro­
tetske sanacije (25.301 član), posebice fiksnoprotetskim nadomjescima. U- 
sporedbom zbira potrebnih i izrađenih protetskih radova u oba spola, vidi 
se da je izrađeno prosječno svega oko 5% od potrebnih protetskih radova, 
što je posebno uočljivo iz tablice 3 (predzadnji horizontalni stupac). Na 
ovoj tablici prikazana specifikacija značajnih podataka iz prethodne tablice 
upućuje da nema značajne razlike analiziranih elemenata po spolu.
U tablici 4 prikazani su zubni statusi po spolu kao i skupini. Među iz­
dvojenim markantnim pokazateljima oralnog zdravlja, osim izrazito male 
zastupljenosti protetskih radova, ističe se s protetskog stajališta zanimljiv 
podatak o postojanju 9,85% nesaniranih karioznih zubi i 5,90% ekstrahira­
nih zubi što ujedno upućuje na stupanj hendikepiranosti i nesaniranosti 
žvačnog organa u odnosu na 56,26% postojećih intaktnih zuba, čak i ne 
uzimajući u obzir 6,35% neizniklih zubi.
Podatak o neizniklim zubima zasniva se isključivo na kliničkom pre­
gledu, dobi ispitanika i anamnezi iz koje je sa sigurnošću proizašlo da u
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EKSTRAHIRANI zubi 5.164 5.531 10.695
Krunice 7.661 8.146 15.807
Potrebni
Međučlanovi 4.471 4.624 9.095
protetski
radovi
Zubi u protezi 191 208 399
Ukupno potrebno 
članova 12.323 12.978 25.301
Krunice 363 505 868
Izrađeni
Međučlanovi 104 110 214
protetski
radovi
Zubi u protezi 105 115 220
Ukupno 'izrađenih 
članova 572 730 1.302
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1,99 Ekstrahira.no zubi po ispitaniku 1,80
4,76 Potrebnih članova po ispitaniku 4,22
2,38 Po svakom ekstrahiranom zubu potrebno članova 2,35
4,98 Ukupno potrebnih i izrađenih članova po ispitaniku 4,45
4,64'Vo Od potrebnog izrađeno %  5,62V»
0,22 izrađeno po ispitaniku članova 0,24
taj broj ne ulaze ekstrahirani zubi, tim više, što se gotovo isključivo radi
o umnjacima koji u toj dobi često još nisu nikli.
U tablici 5 prikazan je s protetskog stajališta posebno važan nalaz dru­
gih patoloških promjena i pojava. Za pripremu i pravilno planiranje protetske 
terapije i rekonstruktivnih zahvata, kao i za postizanje zadovoljavajućeg 
stupnja njihove funkcijske trajnosti, osobito su značajni: procjena i odr­
žavanje higijene, postojanje patoloških promjena na tvrdim i mekim tki­
vima te postojanje ili odsutnost stanovite sklonosti tim promjenama. 
Budući da za procjenu da li postoje veće ili manje sklonosti karijesu i pa- 
rodontopatijama ne postoje jedinstveni stavovi i ujednačeni kriteriji, u 
našem radu sklonost karijesu kao značajna, izražavala se kada je u poje­
dinog ispitanika nalaz bio preko 8 karioznih zubi bez obzira na stupanj sa- 
niranosti. Sklonost parodontopatiji procjenjivala se na temelju kliničkog na­
laza opsežnijih promjena u području marginalnog parodonta u pojedinih is­
pitanika u odnosu na one koji takav nalaz nisu imali. Pri tome nisu pri­
mjenjivani diferentni indeksi iz parodontološke specijalistike.
S obzirom na takav način i izvršenu procjenu sklonosti parodontopa- 
tijama, u tablici 5 su prikazani i drugi indikatori koji mogu poslužiti ukup­
noj procjeni oralnog zdravlja pa i mogućih utjecajnih faktora na stanje pa­
rodonta. Takvim postupkom dobiveni podaci i postotci nađenih pojava, u 
cjelini kao i u pojedinačnim međusobnim odnosima, dozvoljavaju zaključke
o postojećem stanju i potrebi poduzimanja mjera sanacije, poglavito od­
govarajuće protetske terapije.
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U tablici 6 prikazane su ortodontske anomalije, koje su prvenstveno 
od značenja za specifične ortodontske intervencije, no svakako i sa staja­
lišta ukupne procjene oralnog zdravlja ispitanika, pa u određenoj mjeri i 
s aspekta protetske terapije. Ovaj nalaz sa svoje strane također doprinosi 
mogućnostima procjene stupnja hendikepiranosti žvačnog organa u nazna­
čenoj životnoj dobi, što je i bio jedan od ciljeva izvršenog istraživanja.
ZAKLJUČCI
1. Iz prikazanih podataka dobivenih ovim istraživanjima, a osobito iz 
onih koji pokazuju da je po ispitaniku frekvencija karijesa 3,15, ekstrakcija 
1,86 i ispuna 6,70, što ukupno znači da KEP iznosi 11,71, može se zaključiti 
da je narušenost zdravlja žvačnog organa preko 30% od moguće (optimal­
ne) biološke vrijednosti u ovoj životnoj dobi.
2. Ovaj pokazatelj je višestruko značajan i upozorava na potrebu po­
većane brige oko preventive i sanacijskih postupaka već i dječje doba a 
posebno upućuje na mjesto i ulogu protetike u dobi promatranog uzorka.
3. Prikazani podaci mogu također poslužiti i kao solidni pokazatelji u 
službi održavanja oralnog zdravlja ispitivane populacije.
Tablica 4. Zubni status u muških i ženskih ispitanika 
(5.665 x 32 - 181.280)
ISPITANICI
M Ž M +  Ž
2.587 3.078 5.665
Broj o/o Broj % Broj ®/o
Intaktni zubi 49.155 27,11 52.830 29,15 101.985 56,26
N©iznikli zubi 4.635 2,56 6.886 3,79 11.521 6,35
Kariozni zubi 9.024 4,98 8.832 4,87 17.855 9,85
Ekstrahirani zubi 5.164 2,85 5.531 3,05 10.695 5,90
Ispunjeni zubi 14.234 7,85 23.687 13,07 37.921 20,92
Krunice 363 0,20 505 0,28 868 0,48
Međučlanovi 104 0,06 110 0,06 214 0,12
Zubi u protezi 105 0,06 115 0,06 220 0,12
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Sklonost karijesu 4.841 85,45
Sklonost paradontopatiji 1.326 23,41






Tvrde naslage 2.474 43,67






Tablica 6, Ortodontske anomalije u muških i ženskih ispitanika
(2 5.665)
VRSTA ANOMALIJE BROJ ANOMALIJA '%
Otvoreni zagriz 298 5,26
Primarno sniženi zagriz 587 10,36
Sekundarno sniženi zagriz 559 9,87
Prognati ja 112 1,98
Pro genij a 163 2,88
Kompresija 1.121 19,80
Ukršteni zagriz u fronti 123 2,17
Ukršteoi zagriz I at. desno 250 4,41
Ukršteni zagriz I at. lijevo 247 4,36
Abrazija 46 0,81
Urođena dijastema 280 4,94
Stečena dijastema 106 1,87
Rascjepi 3 0,05
Ukupno 3.895 68,76
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THE ORAL HEALTH STATUS AND THE PROSTHETIC THERAPY REQUIRED IN 
THE EXAMINEES OF POSTiPUBERTAL AGE
Summary
The study was carried out in 5.665 first-year students at the Zagreb U- 
niversiity, in order to establish the consequential oral health status and the 
degree of hindrance to the masticatory system due to caries and periodonto­
pathies, as well as the usual, more or less successfully performed stomato­
logical therapy.
Attention was especially focused on the extension of the required prost­
hetic therapy of the subjects’ organs of mastication.
The results obtained on the total frequency of DMiF of 11.71 per a subject 
showed the impairments of the masticatory system to be about 30'% of those 
expected at this age. This study has confirmed the need of preventive and 
therapeutic programs to be conducted already during childhood, whereas in 
the student population the need of prosthetic interventions is particularly 
emphasized.
Key words: Students, oral health, prosthetic therapy
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